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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situacione.s. <le buques.—Orden de 13 de noviembre de 1948
por la 'que se dispone pase a segunda situación el sub
marino General Sanjurjo.—Página 1.48f3.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
A.s.eensos.--iOrden de 16 de novimbre de 1948 por la que
se asciende a sus inmediatos empleos al Teniente Co
ronel dei 'Cuerpo de Míkquinas D. Mario Corcuera Llan
tada, al 'Comandante D. José Medina Marcos y al Ca
pitán D. Manuel Pérez García.--Página 1.486.
Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1948 por la
que se dispone cambio de destinos del personal del
Cuerpo de Intendencia de la Armada que se relacio
na.—Página 1.486.
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Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 194 por la
que se dispone embarque en la Flotilla afecta ;-.1- Es
cuela Naval Militar el Capitán Médico D. Baldomero
Falcono-s Rábago.—Página 1.487. "
MAESTRANZA DE LA ARMADA
ileensos.—Orclen de 16 de noviembre de 1948 por la
que se asciende a la categoría que se especifica a los
Auxiliares Administrativos que se relacionan. — Pági
iias 1.487 a 1.489.
Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 1948 por la que
se-dispone pase a prestar sus servicios al Parque nú
incl.& 1 el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada D. Nicolás Cordero Castillo. Página 1.489.
Examen-seoneurso.---Orden de 16 de noviembre de 1948
por la que quedan admitidos a prestar examen, para
cubrir vacantes en la Primera y Tercera Secciones de
la Maestranza de la Armada, los individuos que se
relacionan.—Páginas 1.489 a 1.414.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones_de buques. — Con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Situaciones de
Buques, y de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, se dispone que el sub
marino General Saniztrjo pase a segunda situación a
partir del día 15 del actual.
Madrid, 13 de noviembre de 194
REGALADO
•
Excmos. Sres. ;Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal. Generales jefes Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos y de
los Servicu'ys ,de Intendencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.— Para cubrir las vacantes producidas
con motivo del pase a la "reserva" _del excelentísi
mo señor Inspector General del Cuerpo de Máqui-.
nas se dispone que, por haber sido declarados "ap
tos", asciendan a sus inmediatos empleos el Tenien
te Coronel D. Mario Corcuera .Llantada, con anti
güedad de 1.° de enero de .19411, el Comandante don
José Medina Marcos, con antigüedad de. 15 de oc
tubre último. y el Capitán D. Manuel Pérez García,
con antigüedad de T.° de enero de 1948 y efectos
administrativoA los tres a partir de la revista del
mes de noviembre actual ; quedarán ecalafonados,
el primero, entre los Coroneles señores D. Luis Díaz
Martínez y D. Augusto Lórenzo Rodríguez ; el se
gundo a continuación del Teniente Coronel D. Ma
nuel Golpe Mosquera, v el tercero, entre los Co
mahtlantes D. José Díaz Vázque-z y D. Ramón Ro-,
dríguez Dopico.
No asciende ningún Teniente por no tener cum
plidas las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid. 16 de noviembre de 1948.
REGA I„ADO
Excmos. Sres.. Capitán General del- Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
l' cio de Personal, General Jefe Sty>r-ir.)r de Con
tabilidad e Inspector General der Cuerpo de Má
quinas.
_1
in
-
oe wspune el siguiente cambio de des
tinos de personal del Cuerpo de Intendencia de la
Aunada,' los cuales se confieren con carácter for
zoso a efectos administrativos :
Capitán D. Angel Fantova Lasheras.—Cumplido
de condiciones de embarco y al terminar el actual
viaje, cesa en la Habilitación del buque-escuela Juan
Sebasitián de Elcano y pasa a las órdenes del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán D.. Carlos Torralva González.—Cumplido
de condiciones de embarco, cesa en la .Habilitación
-del buque-nodriza cañonero Calvo Sotelo y Flotilla
de Lanchas Torpederas; y pasa a las órdenes del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Capitán D. 'Nicolás Lapique Suárez. — Finalizada
la licencia por enfermo que disfrutaba< pasa a des
empeñar la Habilitación. del buque-escuela Juan. Se
bastián dic Elcano.
Teniente D. Gonzalo Suárez Alvarez.—Cesa en la
Habilitación .del cañonero Dato, pasando a disfrutar
la licencia colonial reglamentaria por permanencia en
el territorio de Guinea.
Teniente D. Aurelio Montojo Belda.—Cesa en la
Habilitación del buque-tanque Mitón y pasa a des
empeñar la del buque-nodriza cañonero Calvo Sotclo
y Flotilla de Lanchas -Torpederas..
Teniente D. José A. Albarrán Marzal.—Cesa en
la Habilitación del minador Vidcano y pasa a des
empeñar la del buque-tanque Plutón.
Teniente D. Carlos Conejero Ibáñez.—Cesa eh la
Segunda Flotilla de Destructores y pasa a desem
peñar la Habilitación- del cañonero Dpto.
Teniente D. Antonio A. Sánchez Andrada.—Cesa
en la Primera Flotilla de Detructores y pasa a des
empeñar la Habilitación del minador Vulcano.
Teniente D. Jerónimo Martínez Rodríguez.—Cesa
de Auxiliar dé la Habilitación 'del crucero Cervera
y pasa a la Segunda Flotilla de Destructores.
Teniente D. José Quijano Párraga.—Cesa de Au
xiliar de la Habilitación del crucero Galicia y pasa
a la Primera Flotilla de Destructores.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo----r- Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Ai'mada y del Servicio de ,Personal,
„ Comandante General de la Escuadra`, Almirante
de la División Naval del Mediterráneo, General
Inspector del Cuerpo de Ihtendencia, General jefe
de los Servicios de Intendencia y General Orde
nador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
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Destinos .-Se dispone que el Capitán Médico don
Baldomero Falcones Rábagoi destinado ien la Escue
la Naval Militar, embarque también en la Flotilla
afecta a la referida Escuela.
Madrid, 16 de noviembre' de 1948.
REGALADO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
A.5-ensos.-Como continuación a las ,Ordenes Mi
nisteriales de 24 de junio de 1948 (D. O. núme
ro 144) y 31 de agosto dei mismo ario 1(D. O. Í nú
mero 202) que Iconvocó y admitió, a examen a per
sonal para cubrir 'vacantes en la\ Segunda Sección
de la Maestranza de la Armada, se asciende a la
categoría que se especifica a tcontinuación a los Au
liares- Administrativos que_.4e relacionan, con d
tino en los Departanientos! Marítimos de Cádiz,
'Cartagena y El Ferrol del 'Caudillo, Bases Nava
les de Baleares y Canarias y Jurisdicción Central.
Dichás nombramientos se confieren con antigüe
dad de 1.° de octubre del ario en curso y efectos
administrativos de la misma fecha.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA
MAESTRANZA DE LA ARMADA QUE SE ASCIENDE AL
EMPLEO 1QUE SE ESPECIFICA, COMO RESULTADO DEL
EXAMEN-CONCURSO ANUNCIADO POR ORDEN MINIS
TERIAL DE 24 DE JUNIO DE 1948 (D. O. NÚM. 144).
'DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
1
A Auxiliar Administrativo ‘de primerk.
1. Martínez. Ojeda, Juan M.
2.--iGuirola 'Sánchez, Manuel.
3.-Benítez Bayo, Antonio.
4.-Rivasi González, Antonio.
5.-Rodríguez Jurado, Francisco,
6.--:Vieytes Muñoz, Francisco.
-7.-Montero Aléu, Rafael.
8. Ruiz Ortega, Francigco.
9. González Rodríguez, Manuel.
ro.-Gaznares Pérez, José María.
.---Ortús Vázquez, José María.
Se nombran once, en lugar de las diez plazas
anunciadas, por haber ocurrido el fallecimiento del
Auxiliar Administrativo 'de primera D. Ventura •ai
me S. Madrid.
A Auxiliar Administrativo de - segunda
.1.-Leó11 Guerrero, Francisco.
2.-Ramírez Soler, Juan.
3.-Dueñas Riera, Enrique de.
4.-Leal Rodríguez, Francisco.
5.:-.López Oliva, Antonio.
6.-García Bernal, Ricardo.
7.-Vázquez Moreno, Manuel.
8.-Otero García, !Luis.
9.-Camacho Hernández, Rafael.
TO.---4Martínez Doblas, Manuel.
II.-Frigolet Pérez, Jerónimo.
J2.-Rivero Romero, María.
1 3 .-7-Nieto Castañeda, Manuel.
14.--Pérez Gatica, María.
•
15.-Castellano Conesa, Adelaida.
6.-Cayetano Jiménez, Rafaela.
17.-Hernández tHomedes, Antonio.
18.-Luque Cepillo, julio.
19.-Moreno Jiménez, María.
20.-Ruiz Bueno, María.
21 .-Nieto Castañeda, Francisco.
22.-Valverde Espín, Miguel.
23.-Franco Delgado: Vicente.
24.-Ramos Bernal, Sebastiana.
25.-Meléndez Cornejo, 'Enrique.
26.-MaTtín Gómez, Práxedes.
27.-Chamorro Cortés, Joaquín.
DEPARTAMENTO :NIARITIMO
DE CARTAGENA
A Auxiliar Administrativo dc primera.
.-Campillo López, Ginés (ID.
2.-Canut Serra., José.
3.-Pastor García, Andrés.
4.-Campoy Navarro, Pedro.
5.-Aléu Puig, Francisco.
6. Llamas Abadía, (Salvador.
7 Martínez 'Sánchez, Francisco.
8. Martín Martín, Fabriciano.
Auxiliar Administrativo de segunda.
Cárceles Lorente, Martín,
2. Hernández Egea, Juan.
3. Mercadal Cano, José.
4.-Pérez Tudela, Juan.
•
•
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5.-Rojas Ferrer, Angel.
6.-'C-tiesta Martí, Agustín.
7.-Cano Martínez, Agustín.
8. Villaciero, ju7dado- Angel Simón.
9. Más López, Juan de Dios'.
lo. Alonso González, María Luisa.
11. Arcos Alfonsín
, 'Cesáreo.
12.-Aguilar Hernández, -Manuel.
13.-Bonet Sánchez, Roberto.
14.---,Bueno Fuentes, Francisco.
15. Gómez Albaladejo, José.
16. Gonzalo Moreno, Antonio.
17. Montesinos Gea, Ariastasio.
ia Martínez Cifre, Ramón.
19. Reina Limeres, Alejandro.
2o. Camino Meriel, José María.
21. Estradera Cuenca, José.
22. Hernández Teruel, Angel.
23. García Berenguer, Miguel.
24.-Gonzalez Martínez, José.
25.-Iglesias Arroyo, Baltasar.
26.-Martínez Peñalver, José.
27.-Milelire Ferrer, Juan.
28.--,-Miralles Ferrer, Juan.
2.(1.-Muñoz Garrido, José.
30.-Pereira Rey, Juan.
31.-Rodríguez . Conejero, Franci'co.
32.-Sánchez Nieto, José.
33.-Soler Espiauba Páez, Ramón.
34.-Domenech Mesas, José María.
35.-..ikranda Ros, Manuel.
36.-Gutiérrez Conesa, Ginés.
37.Más Manzanera, Salvador.
38.-Ilorenete Rodríguez, Federico.
39.-Moreno Martínez, Angel.
4o.--,Pérez tOlmos, Francisco.
4I.-Ruipérez Perag-ón, José.
42.-'Martínez León, Pedro Angel.
(I) Siendo Cabo primero Artillero, debe • causar
Laja en su actual clase.
DEPARTAMENTO I\ IARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
A Auxiliar Administrativo de primera.
Buján Gorda, Raí-ti .
2. Seoane, María de la Paz.
Benaque Martínez, Antonio.
4.-Cruz Fernández, María del Pilar.
;.--Fernández Sanmartín, José M.
6.-Santos Díez Reina, Aurelio.
7.-Montojo Núñez, María.
S.--Sánchez Palmero, Juan.
9.-Martínez Baldomir, Antonio.
o.-Miraz Fernández, José María.
.-Suanzes Stnnzes, María.
I2.--Rodríguez Díaz, Dictinio.
A Auxiliar Administrativo de segunda.
I.-García-Rendueles, Flor María.
2.-Díaz Santé, Catalina M,
3.-Vázquez Ramos, María del Carmen.
4.-Becerra Echevarría, Esperanza.
5.-Varela Vázquez, Ricardo.
6.-Núñez Varela, Luisa.
7.-Muñoz Jo fre, María , de 1a Concepción.
8.-Noceda Rodríguez, María de la Consolación.
9.-Couceiro Bescos, Mario.
o.-Vicente López, Luis.
1 1 .-Martínez Iglesias, Isabel.
12.-Miranda Pérez, Ramón.
I3.-iSárichez Sánchez, José.
14.-Meizoso López, Celia.
15.-Vila Reborede,'Armando.
6.-Troitiñer Casal, Avelino.
1 7.-Franco Fernández, Manuel.
18.-Fiel Cancelo, Avelino.
9.-Albadaleio Ros, Mateo.
Piñero, Virginia.
21.-López Galde, Eulogio.
22-Rodríguez Piñeiro; Benigno.
23.--Liméns Iglesias, Isolino.
.-Cambeiro Suárez, Manuel.
T5.-R0dríg,uez Piñeiro, Rudesindo.
26.-López Amado, Avelino.
27.-Bruquetas Llópiz, María del Carmen.
28.-Acevedo 'García, Juan Vicente.
equeiro Tglesias, Mavuel.
3o.-Rey Rey, Pedro.
31 .-Pérez Pequeño, Anselmo.
32.-Espirieira Ventureira, Jesús.
33.-González Vázquez, Antonio.
34.-4Graria Vidal, Ramón G.
35.-Alvarez Trigo, Juan.
36.--Gonález González, Fermín
37.-Sequeiro Fernández, José.
38.-Serantes Incógnito, José.
39.--Carneiro Lago, José.
4o.-Espiriesa Vázquez, Juan.
BASE -NAVAL DE -BALEARES
A Auxiliar Administrativo de prilybera.
Pujadas Salón, Gabriel.
2.-Horrach 'Campins, Francisca.
A Auxiliar Administrativo de segunda.
I.-Rita TaltaVull, Pelegrín.
2.-Abellán Cañedo, Joaquín.
1.-Petrus Llabrés, Francisco A.
4.-Ginard Mayol, Sebastián.
5.-Esteva Cobas, Juan.
6. Rullán Bauza, Víctor María.
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7.-Riera Bujosta, Juan.
8. Fernández Gordón, Pedro,
9. Cabiro Llambias, Máximo.
lo. Cruellas Barrera, Agustín..
Pou O'Ryan, Julia.
12.-Pifieiro Pujol, Francigco.
BASE NAVAL DE CANARIAS
A Auxiliar Administrativo de primera.
Moreno Corzo, José.
2 Cubero Márquez, José.
A Auxiliar Administrativo' de segunda.
I. Cereceda y García Sampeclro, Faustino.
2. Merlo García, Angel.
3.-Parajes Pérez, José
4.--Martin Vilches, Carlota.
5.-Roldán Armario, Teresa.
6. Rodríguez García, Tomás.
JURISbIOCION CENTWAL
A Auxiliakl Administrativo de primera.
I.-Garay Quintas, julia
2.-Pozo Nieto, José del.
3.-Bonache Peromingo, Santiago.
4.-Fernández Castellón, Francisco de Paula
5.-Fernández Suárez, María del Pilar.
(J.-Soler Espiauba, María de los Dolores.
7.-Gutiérrez Calvo, :Manuel.
8. Martínez Pellicer, María Gloria.
9.-Polo Marcos, Emeterio.
o.-Suarez García, Norberto.
Neyra Suanzes, Felicia.
A Auxiliar Administrativo dé segunda.
o
1.-Alemán 'de la Flor, Carmen.
•2.-Laurence Martínez, Luis.
3. Manuel de Villena, Mercedes.
4. Enríquez Forero, José.
5. Dorda Morgado, Magdalena.
6.-Fernández García, Emana Rita.
7. Carlos Roca, Consuelo.
8. Fontenla Ferrándiz, María Luisa.
9. Navarro Contreras, Juan.
Io.-Fernández Martínez, Angeles.
.-Aguilar Fando, Andrés.
12.-Gutiérrez de la Cámara, Mutila.
13.-Goytia Schuk, Camila.
J4.-Lozano Millán, José Francisco.
15.-Rojas Moreno, Adela.
r6.-Xapelli Cardiel, Joaquín.
17. Butler Orbeta, Blanca.
e
18. Serrano Medina, Gordiano Jesús.
19.-Conejero Ibáñez, Francisca.
20. Oneto Prián, Juan 'Manuel.
21. Almisas Lagama, Ricardo.
22. Redondo Fernández, Teresa.
23. Otero Ouintia, Cándida.
•
Destinas.-Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Mecánico Con
ductor) D. Nicolás Cordero Castillo cese de prestar
sus servicios en el Parque de Automovilismo núme
ro 6 (Canarias) y pase a continuarlos al Parque nú
mero 1 (Madrid).
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso. Como continuación a la Or
den Ministerial de 27 de julio de 1948 (p,o. nú
mero 173) por la que se convoca examen-concurso
para cubrir vacantes en la Primera y Tercera Sec
ciones de la Maestranza de la Armada en todas las
Jurisdicciones, y de conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone:
1.0 Ouedan admitidos a prestar examen los in
dividems que a continuación se relacionan, para las
plazas que se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en cada Ju
risdicción erpróximo día 29 del actual, y la cali
ficación de los mismos debe ser fijada por puntos
de 2,6, Nmio mínimo, a 8, para poder efectuar el.
nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar las plazas.
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación, quedan obli
gados a presentar ésta ante el Presidente del Tri
bunal el día de su examen, sin cuyo requisito no
serán admitidos al mismo.
El personal que no haya sido
tativamente deberá ordenarse lo sea a nt es del
examen.
4•0 Terminados los exámenes, se elevarán a este
Ministerio las correspondientes- actas individuales,
por duplicado y por el conducto reglamentario, acom
pañándose a las mismas únicamente la documenta
ción completa de los aprobados.
reconocido facul:
Página 1.490.
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5.° El personal que por razón de su destino se
encontrase fuera de la Capital del Departamento o
Base Naval, será pasaportado en comisión del ser,
vicio indemnizable, con la suficiente antelación a la
fecha del comienzo de los exámenes.
6.° Se aprueban las propuestas formuladas i;or
las Superiores Autoridades jurisdiccionales sobre
nombramientos de los correspondientes Tribunales,
que quedarán constituidos en la forma siguiente :
Departamento de Cartagena.
Presidente (único para todos losOficios).—Coronelde Armas Navales Sr. D. Juan de Sarriá Gue
rrero.
(Vocales para los Oficios de Delineante, Pintor,
Fundidor, Maquinista, Calderero de Hierro, Carpin
tero de Grada, Calderero, Carpintero de Ribera, Eba,--
nista. Fontanero, Fdrjador, Fresistas, Hojalatero,
Lampista, Mecánico - Ajustador, Modelista,' 1\lontu
ras, Soldador Autógena, Soldador Eléctrico y Ta
llista).—Comandante de Ingenieros D. Enrique Mon
talvo .Azpiri ; Maestro segundo (Maquinaria) Maes
tranza D. Antonio Martínez López ; Oficial tercero
del C. A. S. T. A. (Delineante). D. Luis Martínez
García; Oficial tercero del C. A. S. T. A. (Car.pin
tero de Ribera) , D. José Agulló Agulló, y Oficial
tercero del C. A. S. T. A. don Pedro Díaz Sánchez.
(Vocales para los Oficios de Talleres Mecánicos,
Artillería. Químico, Artificiero Pirotécnico, Armero,
Optico, Talabartero y Grabador).—Teniente Coronel
de Armas Navales D. José María Garriga y Musso;
Oficial primero del C. A. S. T. A. (Artillería) don
Cayetano Miralles Torne ; Maestro segundo .(Opti
co) D. Candelario Cerezuela Navarro ; Oficial se
gundo del C. A. S. T. A. (Armería) D. Francisco
Jiménez Martínez ; Oficial tercero del C. A. S. T. A.
(Artificiero y Pirotecnia) D. Sebastián Vidella Cer
vera, y Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. t(Ouí
mico) D. Juan Ferrer Serrano.
(Vocales para los Oficios de Mecánico-Conductor,
Chapista y Conductor). -- Teniente Coronel de In
tendencia D. Juan Gea Sacasa y Comandante de Má
quinas D. Antonio Clemente Orozco.
(Vocales para los Oficios de Regente de Impren
ta y Tipógrafo).—Comandante de Intendencia don
Antonio Yelo Molina y Escribiente Mayor D. Fran
cisco Sánchez Segado.
(Vocales para los Oficios de Regulador de Tor
pedos y Redes).—Capitán de Corbeta D. Oscar
Scharfhausen Kebbon ; Maestro segundo (Torpe
¿los) D. Antonio Serrano Conesa, _y Maestro segun
do (Redes) D. Jaime Lloret Pérez.
(Vocales para los Oficios de Instalador Eléctrico
y Guarda).—Capitán de Corbeta D. Pedro Aznar
Ardois y Alférez de Navío D. Manuel Domínguez
Prado.
(Vocales para los Oficios de Recorrida y Velero).
Capitán de Corbeta (E.
•
C.) D. Geranio González
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Casanova ; Contramaestre Mayor (Recorrida) don
José Rodríguez Aledo, y Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Velero) D. Manuel García Mar
tínez.
(Vocale -pára los Oficios de Panadeyo y Depen
diente). — Comandante de Intendencia D. Andrés
Senac Lisson y Obrero de primera (Panadero) An
tonio Belchi Torres.
(Vocales para el Oficio de Servicio de Aguas).
Capitán de Fragata D. José Ramírez Martínez y
Contramaestre D. jesús Ramos Lago. •
Departamento de Cádiz.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Miguel Liaño
Pacheco.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Manuel Garay
Lobo.
(Vocal para el Oficio de GuerraOuímica).—Co
mandante de Armas Navales `p.. Abdrés Galán
Vázquez.
(Vocal para el Oficio de Delineante). — Oficial
primero del C. A. S. T. A. (Delineante) D. Pedro Vi
Duarte García.
(Vocal para el Oficio de Panadero).—Comandan
te de Intendencia D. Tomás Collantes Ceballos.
(Vocal para el Oficio de Instrumentista).—Oficial
primero del C. A. S. T. A. (Instrumentista).- don
Manuel Gutiérrez San Miguel Bollullo.
(Vocal para el Oficio de- Albañil).—Maestro se_
gundo de la Maestranza (Albañil) D. Francisco Zua
za Ruiz.
(Vocal para los Oficios de Ajustador, Montura
de Máquinas, Conductor, Lampista, Soldador de
Autógena y Servicio de Aguas). — Maestro prime
ro (Mecánico-Ajustador) Maestranza D. Francisco
Luna Rodríguez.
(Vocal para el Oficio de Saquetero). Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Saquetero) D. Pascual
González Galea.
(Vocal para el Oficio de Cocinero).—Obrero de
primera (Cocinero) Maestranza Juan Gómez García.
/I
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Alejandro
Mac-Kinlay de la Cámara.
(Vocales para los Oficios de Calafate, Ajustador,
Fontanero, Carpintero de blanco, Carpintero de ri
bera, Cajista de Imprenta, Pintor, Forjador, Tipó
grafo, Montura de Máquinas, Mecánico - Ajustador,
Jardinero y Movimiento y Arrastre).—Comandan
te–de Máquinas' D. Francisco Vázquez Ramos; Ofi
cial segundo del C. A. S. T. Al (Montura de Má
quinas) D.
• Ramiro Brufao Lago ; Auxiliar primero
del C. A. S. T. A. (Carpintero de blanco) D. Fran
cisco Brañás ; Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Carpintero de ribera) D. Manuel Landeira Fernán
dez ; Capataz primero (Pintor) Maestranza D. Ga
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briel Toimil Dopico, yf Mastro segundo (Regente
de Imprenta) Maestranza D. Victoriano Taboada
Iglesias.
(Vocales para el Oficio cle Bobinador). Capitán
de Corbeta D. Manuel Golmayo Cifuentes y Maes
tro segundo (Electricista) Maestranza D. Plácido
Galviras López.
-Jurisdicción Central de AlariNa.
•
Presidente. Capitán de Navío Sr. D. Mariano
Romero Carnero.
(Vocales para el Oficio de Mecánico-Conductor).
Comandante de Intendencia D. José Ignacio Dapena
Carro y Maestro primero de la Maestranza D. Fran
cisco Marcos Delgado.
(Vocales para el Oficio de Electricista). Capitánde Corbeta D. Gregorio Guitián Vieito y Electri
cista Mayor D. Juan Rosado Espada.
(Vocales para el Oficio de Portero).—Capitán deCorbeta D. Gregorio Guitián Vieito y Capitán de
Corbeta. (m) D. Antonio Pita Sardina.
Base Naval de Baleares.
Presidente.—Teniente Coronel de Máquinas don
José Gilabert Pérez.
(Vocales para el Oficio de Ma(luinaria).—Oficial
primero de Máquinas R. N. M. don José Paink,r
Bonet y Maestro segtíndo (Maquinaria) D. Juan A.Mota Mota.
•
(Vocales para el Oficio de Conductores). Oficial
primero de 1\láqui1ias R. N. M. don José Palmer
Bonet y Capataz primero (Mecánico-Conductor) don
José Frontera Campomar.
(Vocales para el Oficio de Electricista).—Oficial
primero de Máquinas R. N. M. don José Palmer
Bonet y Capataz segundo (Electricista) D. Bernardo
Pascual Vicens.
(Vocales para Delineante y Torpedos).—Capitán
de Corbeta D. Antonio González Fernández y Al
férez de Navío (t) D. Diego Pallarés García.
Base Naval de Canarias.
Presidente.—Teniente Coronel de Armas Naval
D. Félix Bordes M rtín.
Vocales.—Ca s de Máquinas D. Antonio P
llicer Hernández Condestable Mayor D. Marir
Martín Gómez.
Madrid, 16 de noviembre de 1048.
REGALADO
es
e_
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,..,Cádiz v Cartagena. Almirantes jefes del Estado
:\fayor de Ta Armada, de la jurisdicción Central
de Marina y del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de la Escuadra y de las Bases
Navales de Baleares y Canarias y General jefe
Superior de Contabilidad.
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